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0.3 0.5 0.7 l.0 l.5 2以上.0 ( 町) 小作を中心とする 7反~
0.5 0.7 l.0 l.5 2.0 1.5町層の 2つの集団か
(注)版太田敏兄『農民経済の発展構造』明治大学出
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表l 経営規模別分布(1924調査:1， 125戸〉 (単位:%) 
0.3 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0町
未満 -0.5 -0.7 -1.0 -1.5 -2.0 以上
自 作 |;04162|1441443115 44.1 
作 0.2 55.9 
10.7 18.8 16.3 27.7 21.7 4.0 0.7 100.0 
:宍v 兼業従事農家率 90.8 76.1 62.4 57.6 43.8 42.2 25.0 61.4 I 
考 新聞購読農家率 11.7 19.1 24.3 33.4 43.4 68.9 37.5 30.7 
















































表2 日農益野支部組合員の経営規模(1924年〕 (単位:戸.%) 
0.5 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0町 計(比率)
未満 -0.7 一1.0 -1.5 -2.0 以上
「自小作」 2 3 2 7 (17.9) 
「小自作」 l 7 6 2 l 17 (43.6) 
作 2 3 6 4 15 (38.5) 
5十 2 4 15 13 4 l 39 (100 ) 
(比 率〉 5.2 10.3 38.5 33.3 10.3 2.6 100 
注)太田前掲書.163. 164頁より。
表3 日農益野支部幹部の経営規模 (単位:反〕
調査年次 1 924年 1 934年 公 職
役 員 自作地小作地 言十 自作地小作地 言十 戦前 戦 後
清見高二 10.0 10.6 20.6* 10.0 10.6 20.6 農区長
田淵二三郎 6.7 10.1 16.8 4.1 11.1 15.2 部落総代
西崎喜平次 3.0 12.6 15.6 12.7 7.0 19.7 キす 議 村議・農地委員
河合保太 9.0 8.0 17.0 8.2 8.4 16.6 村 議 村議・農地委員
武田惣市 11.4 1.4 5.0 13.0 18.0 村議・農地委員




































2 3 4 5 6 7 8 9 12 〈人j
上道郡益野 2.03 8 20 9 6 3 一一一一一 46 114 2.5 
巴久郡山浦 1. 21 2 7 8 6112 2 一一一 38 145 3.8 















地主数 (田区数〉 地主 l 人当り田区数 ω 平均部落名 6 1 21 50 村内 村外 郡外 言十 2 3 4 5 -10 -20 -40以上
益野 10 23 1 34 
02:け341 l 4.5 ( 36) (111) (6) (153) 
山浦 39 8 4 51 16 13 61 4 3 6 1 2 3.7 
(130) ( 44) (15) (189) 
小野田 40 22 1 73 4 2 7.8 




























3年 3年 5年 10年 20年 30年 40年 50年 先祖
計 不詳 無記入
未満 以上 以上 以上 以上 以上 以上 以上 代々
田区数 59 224 352 649 511 419 262 235 140 2，851 591 2，360 
(比率) 2.0 7.9 12.3 22.8 17.9 14.7 9.2 8.2 4.9 100 
畑区数 23 23 44 54 32 13 13 2 204 129 







































































表 7 経営規模変動の型 (単位:反)
1924 年 1934 年 変 化
型
自地作 小地作 ι l 自地作 小地作 ι l 自作地 小作地
自小→自小 6.4 2.4 8.8 18.0 2.0 20.0 +11.4 -0.4 
自小→自小 10.8 2.6 13.4 14.5 9.9 24.4 + 3.7 + 7.3 
自小→自小 10.0 5.3 15.3 15.0 6.8 21.8 + 5.0 + 1.5 
自小→白小 8.0 4.5 12.5 10.5 7.0 17.5 + 1.5 
上
自小→小自 5.0 3.6 8.6 6.5 9.5 16.0 + 1.5 十 5.9
小自→自小 4.8 7.1 11. 9 9.5 9.5 18.0 + 4.7 + 2.4 
小自→白小 1.3 3.7 5.0 6.1 2.6 8.7 + 4.8 0.9 
小自→小白 2.0 16.7 18.7 10.0 15.0 25.0 十 8.0 1.7 
小自→小白 2.6 8.6 11. 2 8.0 12.0 20.0 十 5.4 十 3.4
昇 小白→小白 1.7 1.2 12.9 1.6 15.2 16.8 - 0.1 + 4.0 
小自→小作 1.8 8.2 10.0 15.0 15.0 1.8 5.0 
小作→自小 4.9 4.9 5.0 4.0 9.0 + 5.0 0.9 
小作→小白 1.9 1.9 4.3 3.1 7.4 + 4.3 + 1.2 
型
小作→小自 - 11.6 11.6 5.0 13.0 18.0 + 5.0 
小作→小自 9.7 9.7 2.3 14.0 16.3 + 2.3 + 3.3 
小作→小自 5.0 5.0 3.3 12.1 15.4 + 3.3 十 7.1
小作→小作 - 11. 4 11. 4 16.3 16.3 + 2.9 
小作→小作 0.3 10.5 10.8 15~0 15.0 - 0.3 + 4.5 
小作→小作 9.7 9.7 15.0 15.0 + 5.3 
自小→自作 4.4 3.9 8.3 4.2 4.2 0.1 3.9 
自小→自作 11. 0 9.9 20.9 8.4 8.0 16.4 - 2.6 - 1.9 
自小→小白 6.4 3.6 10.0 4.1 2.0 6.1 一 2.3 - 1.6 
小自→白小 6.1 9.4 15.6 5.8 4.0 9.8 - 0.3 5.4 
下
小自→小自 4.6 18.4 23.0 6.0 11.3 17.3 + 1.4 7.1 
小自→小自 3.8 8.5 12.3 1.5 5.0 6.5 2.3 3.5 
小自→小自 6.8 9.9 16.7 4.0 8.0 12.0 2.8 - 1.9 
小自→小自 2.6 6.7 9.3 6.4 6.4 2.6 - 0.3 
小自→小自 1.0 7.9 8.9 3.8 3.8 - 1.0 -4.1 
降 小自→小自 3.9 14.1 18.0 1.0 1.0 0.9 -13.1 
小作→自作 4.4 4.4 2.1 2.1 + 2.1 -4.4 
小作→自小 4.3 4.3 0.9 0.8 1.7 + 0.9 -3.5 
小作→小自 9.9 9.9 1.1 5.8 6.9 + 1.1 -4.1 
型
小作→小自 1.1 1.0 12.1 2.0 3.0 5.0 + 0.9 -8.0 
小作→小自 0.4 14.4 14.8 4.1 7.5 11.6 + 3.7 -6.9 
小作→小自 0.4 14.4 14.8 4.1 7.5 11.6 + 3.7 -6.9 
小作→小作 - 15.9 15.9 10.6 10.6 5.3 
小作→小作 6.4 6.4 1.5 1.5 4.9 
























































































































































































































































































































(41) ~栗原百寿著作集~ VI， 123頁。
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